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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. 
Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu.  
Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. 
(QS. Al-Baqarah Ayat 216)  
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah” 
.(Kahlil Gibran) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 
(Thomas Alva Edison) 
 
 
 
 
 
     Persembahan : 
1.  Ayah dan Ibu 
2. kakak 
3. Sahabat  
4. Teman-teman 
5. Almamater UMK  
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Pembimbing : 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAK 
Kinerja karyawan sangatlah berperan penting dalam suatu 
keberlangsungan perusahaan. Kinerja karyawan akan muncul apabila dalam 
kepemimpinan, motivasi dan komitmen organisasi sebagai salah satu faktor yang 
mempengaruhinya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan. CV. Anugrah 
Cipta Perkasa sebagai lokasi penelitian dengan jumlah responden 110  orang 
karyawan dipilih menjadi sampel 86 orang karyawan dengan metode sensus. 
Tehnik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 
regresi untuk mengetahui pengaruh positif secara parsialnya maupun berganda 
serta menentukan variabel yang lebih besar mempengaruhi kinerja karyawan.Hasil 
analisis diketahui bahwa variabel kepemimpinan, motivasi dan komitmen 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun berganda. Ini 
terlihat dari nilai pada  variabel kepemimpinan (X1)  nilai t hitung nya sebesar 
3.030,variabel motivasi (X2)  nilai t hitung nya sebesar  3.646, variabel komitmen  
organisaasi (X3) nilai t hitung nya sebesar 2.750, seluruhnya memiliki nilai t hitung > t 
tabel sebesar 1.664 dan memiliki prob. Sig lebih kecil dari 0.05. Dan  nilai F hitung> 
F tabel(14.946>2.716)dan tingkat signifikansi 0,000< 0,05 maka dinyatakan bahwa 
variabel kepemimpinan, motivasi dan komitmen organisasi secara simultan 
mempengaruhi variabel kinerja karyawan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,330, 
hal ini berarti 33,0% variasi kinerja karyawan (Y) dapat dijelaskan 
kepemimpinan, motivasi dan komitmen organisasi.  
  
Kata kunci : Kinerja, kepemimpinan, motivasi dan komitmen organisasi 
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EFFECT OF LEADERSHIP, MOTIVATION, AND ORGANIZATION 
COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE OF CV. ANUGRAH 
CIPTA PERKASA PATI 
Nama : Eny Purwati 
NIM : 2013 11 025 
 
Pembimbing : 1. Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM 
                      2. Ratih Hesty Utami,SE, MM 
 
UNIVERSITY MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC MANAGEMENT STUDY PROGRAMS 
ABSTRACT 
 Employee performance is very important role in a company's 
sustainability. Employee performance will arise if in leadership, motivation and 
organizational commitment as one of the factors that influence it can be 
implemented in accordance with the policy. CV. Anugrah Cipta Perkasa as the 
research location with the number of respondents 110 employees selected to 
sample 86 employees with the census method. Data analysis techniques used to 
test the hypothesis is a regression analysis to determine the positive influence in 
partial or multiple and determine the larger variables affect employee 
performance. The result of analysis is known that the variable of leadership, 
motivation and organizational commitment have positive and significant influence 
partially or multiple. This can be seen from the value of the leadership variable 
(X1) the value of t arithmetic of 3.030, the variable of motivation (X2) the value 
of t arithmetic of 3.646, organisaasi organizational variable (X3) t count value of 
2.750, all have t count> t table For 1,664 and has prob. Sig is smaller than 0.05. 
And the value of F arithmetic> F table (14.946> 2.716) and significance level 
0.005 <0.05 it is stated that the variables of leadership, motivation and 
organizational commitment simultaneously affect employee performance 
variables. Adjusted R Square value is 0.386, this means 33,0% employee 
performance variation (Y) can be explained leadership, motivation and 
organizational commitment. 
 
Keywords: Performance, leadership, motivation and organizational commitment 
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